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RESUM 
En aquest treball dohem a coneixer els primers resul-
tats s o b r e l a flora algologica del Pais Valencia. El material 
que hem pogut recollir i determinar fins aquest moment p r o -
cedeix de setze localitats de la costa que estem estudiant, 
compresa entre Peniscola i el Cap de Santa Pola. 
SUMMARY 
In this survey we present the first results about the 
seaweed flora in the area of V a l e n c i a . The p l a n t s , that we 
have succeeded in picking up and classify until this moment, 
come from sixteen places of the coast that we are studying, 
located between P e n i s c o l a and cape St. Pola. 
INTRODUCCIO 
La costa del Pais Valencia es probablement la part de 
la costa m e d i t e r r a n i a menys coneguda des del punt de vista 
a l g o l o g i c . Segons els nostres coneixements, solament son d e s -
tacables algunes citacions d'especies d 1 a q u e s t a costa que es tro-
ben recopilades per COLMEIRO, 1889 i que corresponen als tre-
balls dels segtients autors: D'ALBERTIS que cita Gelidium cri-
nale Lam. com Acrocarpus crinale Kg., Hypnea musciformis Lam., 
C a l l i t h a m n i o n granulatum (Duel.) C. Ag. com P h l e b o t h a m n i o n  
granulatum Kg., Ceramium ciliatum J. Ag. com Echinoceras ci-
liatum Kg., P o l y s i p h o n i a variegata C. Ag., Cladophora u t r i -
culosa Kfltz. a les costes de Valencia sense indicar l o c a l i -
tat; LAGASCA cita Gelidium latifolium (Grev.) Bor. & Thur. 
com Gelidium corneum Lam., P e y s s o n n e l i a squamaria (Gmel.) 
D n e . , L a urencia obtusa (Huds.) Lam. com Laurencia g e l a t i n o -
sa Lam., L a u r e n c i a p i n n a t i f i d a (Gmel.) Lam., Rytiphlaea tinc-
toria (Clem.) C. Ag., C l a d o s t e p h u s hirsutus (L) Prudh._ P a d i -
na pavonica (L) Thyvi com Zonaria p a v o n i a Ag., E n t e r o m o r p h a  
compressa Grev., Ulva lactuca L., Caulerpa p r o l i f e r a Lam. com 
Phyllerpa prolifera Kg. a A l a c a n t , Sphaerococcus c o r o n o p i f o -
lius C. Ag. com Rhynchococcus c o r o n o p i f o l i u s Kg., Sargassum  
acinarium (L) C. Ag. com Sargassum linifolium a Valencia; 
CAVANILLES cita Alsidium h e l m i n t h o c h o r t o n (La Tour.) Ktltz . , 
Padina pavonica (L) Thyvi com Zonaria pavonia Ag., C y s t o s e i -
ra abies-marina (Gmel.) C. Ag. com T r e p t a c a n t h a turneri Kg., 
Cystoseira ericoides (L) Ag. com Halerica ericoides Kg., 
E n t e r o m o r p h a i n t e s t i n a l i s Link, A c e t a b u l a r i a acetabulum (L.) 
Silva com.Acetabularia m e d i t e r r a n e a Lam.a C a l p , P h y l l o p h o r a ner  
vos_aGrev.com P h y l l o p h o r a r u b e n s G r e v . a Valencia i Jania ru-
bens Lam. a Benicàssim i d'altres autors com LAZARO i W I L L K O M M 
citen Dictyopteris m e m b r a n a c e a (Stack.) Batt.com Halyseris p o -
lypodioides Ag • , E n t e r o m o r p h a intestinalis Grev. a V a l e n c i a . 
Amb la finalitat d'oferir una informació sobre els p r i -
mers resultats de l'estudi d'aquesta costa, donem a continua-
ciò una relació de les espècies que hem trobat fins ara, fent 
especial mencio de les poc frequents al Mediterrani com: Ga-
laxaura oblongata (Ell. S Sol.) Lam., Hypnea cervicornis J. 
Ag., Goniolithon p a p i l l o s u m (Fosl.) J. Cabioch, Alsidium co-
rallinum C. Ag., Anadyomen'e stellata (Wulf.) C. Ag. 
Les localitats de recollida de mostres han estat les 
segttents: P e n i s c o l a : I, entre Cap d'Irta i Torre de Badum: 
II, Cala Bianca d ' A l c o s s e b r e : III, Orpesa: IV, La Renega: 
V, A l m a s s o r a : V I , La Pobla de F a r n a l s : V I I , Cullerà: V I I I , 
entre Dénia i Cap de Sant A n t o n i : IX, Cala Bianca de xàbia: 
X, La G r a n a d e l l a : X I , entre Moraira i el Penyal d'Ifac: XII 
A l t e a : X I I I , Coveta Fuma: XIV, Cap de l'Horta: XV, Cap de 
Santa Pola: XVI (FIGURA 1 ) . 
LLISTA D'ESPÈCIES  
RODOFICIES 
G o n i o t r i c h u m elegans (Chauv.) Le J o l i s . Loc: III, a g o s t - 8 0 , 
epifita. 
Bangia fuscopurpurea (Dill.) L y n g b y e . Loc: I, n o v e m b r e - 7 9 . 
E r y t h r o t r i c h i a carnea (Dill.) J. A g a r d h . Loc: III, a g o s t - 8 0 , 
epifita. 
E r y t h r o t r i c h i a investiens (Zan.)Bornet. Loc: X I I , a g o s t — 80, 
epifita. 
Galaxaura oblongata (Ell. & Sol.) L a m o u r o u x . Benicàssim, 
g e n e r - 8 1 . 
Nemalion h e l m i n t h o i d e s (Veli.) B a t t e r s . Loc: III, a g o s t — 80. 
Scinaia furcellata (Turn.) Bivona. Loc: III, m a i g - 8 0 , amb 
ci stocarpi s. 
B o n n e m a i s s o n i a a s p a r a g o i d e s (Wood.) C. A g a r d h . Loc: X I , maig-
8 1 , amb c i s t o c a r p i s . 
Gelidium crinale ( Turn.) L a m o u r o u x . Loc: II-IV-V, n o v e m b r e -
79; L o c : IX, m a i g - 8 0 , amb t e t r à s p o r e s ; Loc: X, agost-
80 . 
Gelidium sphathulatum (Ktltz.) Bornet. Loc: III-V, n o v e m b r e -
79, amb t e t r à s p o r e s ; Loc: IX, m a i g - 8 0 , amb t e t r à s p o r e s . 
Hypnea cervicornis J. A g a r d h . L o c : V - X I I , a g o s t - 8 0 ; Loc:XV, 
a b r i l - 8 1 . 
Hypnea musciformis (Wulf.) Lamouroux. Loc: III^IV-V, novem-
bre-79; Loc: X, aaost-80, amb tetràspores. 
Plocamium cartilaoineum (Lin.) Dixon. Loc: III-IV, nener-81, 
de ròssec. 
Sphaerococcus coronopifolius C. Agardh. Loc: VI-VII, novem-
bre-79, de ròssec; Loc: IX, maig-81, de rbssec, amb 
ci s tocarp i s. 
Gastroclonium clavatum (Roth.) Ardissone. Loc: IV-V, novem-
bre-79, amb tetràspores; Loc: X, anost-80. 
Amphiroa rigida Lamouroux. Loc: IV-V, novembre-79, amb te-
tràspores; Loc: X, agost-80. 
Corallina elongata Ellis S Solander. Loc: I-II-III-IV-V-VI-
X-XII, durant tot l'any. 
Corallina granifera Ellis & Solander. Loc: II-III-IV-IX-X, 
durant tot l'any. 
Fosliella farinosa (Lamour.) Howe. Loc: III, gener-81, epì-
fita, amb tetràspores. 
Goniolithon papillosum (Fosl.) J. Cabioch. Loc: III, novem-
bre-79, amb tetràspores. 
Jania rubens (Lin.) Lamouroux. Loc: II-III-IV-V, novembre-
79; Loc: IX, maig-80; Loc: XII, agost-80. 
Lithophyllum incrustans Philippi. Loc: V, gener-81; Loc: X, 
maig-80. 
Halymenia floresia (Clem.) C. Agardh. Loc: VI, novembre-79, 
de ròssec, amb tetràspores. 
Cryptonemia lomation (Bert.) J. Agardh. Loc: III, gener-81, 
de ròssec, amb cistocarpis. 
Peyssonnelia rosa-marina Boudouresque. Loc: XII, agost-80. 
Peyssonnelia rubra Pilger. Loc: II-IV-V-VII, novembre-79, 
de ròssec, amb tetràspores. 
Peyssonnelia squamarla (Gmel.) Decaisne. Loc: III, gener-81, 
de ròssec, amb tetràspores. 
Agiaothamnion caudatum (J. Agar.) G. Feldmann. Loc: IX, 
maig-80, amb espermatangis i tetràspores. 
Aglaothamnion furcellariae (J. Agar.) G. Feldmann. Loc: XII, 
agost-80, amb espermatangis, gonimoblasts i tetràspores 
Antithamnion cruciatum var. typicum (C . Agar.) Nacreli. Loc: 
IX, maig-80, amb tetràspores; Loc: X-XII, agost-80. 
Callithamnion granulatum (Ducluz.) C. Agardh. Loc: III-IV, 
novembre-79, amb tetràspores; Loc: IX, maig-80, amb 
tetràspores; Loc: XII, agost-80, amb gonimoblasts i te-
tràspores . 
Ceramium ciliatum var. robustum (J. Agar.) G. Vazoyer. Loc: 
III-IV-V, novembre-79, amb tetràspores; Loc: IX, maig-
80, amb tetràspores; Loc: X-XII, agost-80, amb tetràs-
pores. 
Ceramium diaphanum var. typicum (Roth.) Harvey. Loc: IV, no-
vembre<-79, epîfit, amb tetràspores; Loc: IX, maig-80, 
amb tetràspores; Loc: X-XII, agost-80, amb gonimoblasts 
Ceramium diaphanum var. strictum (Ktttz.) G. Feldmann. Loc: 
V, novembre-79, epîfit, amb gonimoblasts; Loc: IX, 
maig-80, amb gonimoblasts i tetràspores; Loc: X-XII, 
açost~80. 
Ceramium echionotum var. mediterraneum (J. Agar.) Mazoyer. 
Loc: III, agost-80, amb tetràspores. 
Ceramiuin gracillinum var. byssoideum (Harv.) G. Mazoyer. 
Loe: IV-V, novembre-79, epífit ; III-V-XIII, agost-80. 
Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh. Loe: II-III-IV-V, novem­
bre-79, amb tetráspores; Loe: IX, maig-80, amb gonimo-
blasts; Loe: X, agost-80, epífit, amb gonimoblasts i 
tetráspores. 
Ceramium rubrum var. barbatum (Kütz.) J. Agardh. Loe: IX, 
maig-80, amb tetráspores; Loe: III, agost-80, amb te-
t r'a s p o r e s . 
Ceramium tenerrimum (Mart.) Okamura. Loe: III-IV-V-VI. no­
vembre-79, amb tetráspores; Loe: IX, maig-80. 
Crouania attenuata (Bonnem.) J. Agardh. Loe: IX, maig-80, 
amb tetráspores; Loe: X-XII, agost-80, amb tetráspores. 
Griffithsia barbata (Smith) C. Agardh. Loe: X, agost-80. 
Griffithsia flosculosa (Ellis) Batters. Loe: III, gener-81, 
epífita, amb tetráspores. 
Spermothamnion repens (Dill.) Rosenvinge. Loe: III, agost-80. 
Spyridia filamentosa (VJulf.) Harvey. Loe: IX, maig-80; Loe: 
III-X, agost-80. 
Vickersia baccata (J. Agar.) Karsakoff. Loe: XII, agost-80. 
Wrangelia penicillata C. Agardh. Loe: XII, agost-80, amb te­
tráspores . 
Alsidium corallinum C. Agardh. Loe: III-IV-V, tot 1'any. 
Boergeseniella fruticulosa (V'ulf.) Kylin. Loe: III, maig-80, 
amb cistocarpis; Loe: IX, maig-80, amb tetráspores. 
Halopytis incurvus (Huds.) Batters. Loe: II-IV-V, nov.embre-
80, Loe: III-IX, agost-80; Loe: III, gener-81, de rossec. 
Herposiphonia secunda (C. Agar.) Ambronn. Loe: II-IV, novem­
bre-79, epífita; Loe: X-XII, agost-80; Loe: III, gener-
81, epífita. 
Herposiphonia tenella (C. Agar.) Ambronn. Loe: XII, agost-
80, epífita. 
Laurencia obtusa (Huds.) Lamouroux. Loe: II-III-IV-V, novem­
bre-79; Loe: IX, maig-80, amb tetráspores; Loe: X, 
agost-80, amb tetráspores. 
Laurencia pinnatifida (Gmel.) Lamouroux. Loe: III, novembre-
79; Loe:IX, maig-80, amb tetráspores. 
Polysiphonia deludens Falkenberg. Loe: X, agost-80, epífita. 
Polysiphonia flocculosa (Zg.) Kützing. Loe: III, novembre-
79, amb cistocarpis i tetráspores. 
Polysiphonia opaca (C. Agar.) Zanardini. Loe: IV, novembre-
79; Loe: IX, maig-80, amb tetráspores. 
Polysiphonia serturaloides (Gratel.) J. Agardh. Loe: III-
IV-V-VI, novembre-79, amb cistocarpis i tetráspores. 
Pterosiphonia pennata (Roth.) Falkenberg. Loe: IV, novembre-
79 . 
Rytiphlaei tinctorja (Clem.) C. Agardh. Loe: II-III-IV-V, 
novembre-79; Loe: IX, maig-80. Loe: X, agost-80. 
Dasya ocellata (Gralel.) Harvey. Loe: II-III-IV-V, novembre-
79, epífita; Loe: IX, maig-80, amb istiqúidis. 
Dasya rigidula (Kütz.) Ardissone. Loe: XII, maig-80, epífi­
ta, amb cistocarpis; Loe: III, agost-80, amb istiqúi­
dis . 
Acrosorium repens (Crouan) Kylin. Loe: III, agost-80, epí­
fita; Loe: XII, gener-81. 
Apoglossum ruscifolium (Turn.) J. Aaardh. Loc: III, aaost-
80 . 
Hypoglossum woodwardii Klltzing. Loc: IV, novembre-79 . 
FEOFICIES 
Colpomenia sinuosa (Mert.) Derbes "& Solier. Loc: IV-V, novem 
bre-79; Loc: IX, maig-80. 
Ectocarpus confervoides (Roth.) Le Jolis. Loc: X, agost-80, 
epifita, amb esporanais. 
Ectocarpus paradoxus Montagne.Loc: I, novembre-79; Loc: XII, 
agost-80, amb esporanais. 
Scytosiphon lomentaria (Lyng.) Link. Loc: XV-XVI, maig-81. 
Cladostephus hirsutus (Lin.) Prudhomme van Reine. Loc: II-
IV, novembre-79, de ròssec; Loc: III-XII, aoost-80. 
Sphacelària cirrosa (Roth.) C. Agardh. Loc: IX, maig-80. 
Sphacelaria hystrix Suhr. Loc: X, agost-80. 
Sphacelària tribuloides Meneghini. Loc: V, novembre-79. 
Stypocaulon scoparium (Lin.") Ktttzing. Loc: II-IV-V, novem-
bre-79, amb esporangis; Loc: IX, maig-80; Loc: III-X-
XII, agost-80. 
Dictyopteris membranacea (Stack.) Batters. Loc: IV, novem-
bre-79; Loc: XII, agost-80, amb tetràspores. 
Dictyota dichotoma (Huds.) Lamouroux. Loc: IV-V, novembre-
79; Loc: IX, maig-80; Loc: III-XII, agost-80. 
Dictyota dichotoma var. intricata (C. Agar.) Greville. Loc 
III<-IV-V-VI, novembre-79, amb tetràspores; Loc: IX, 
maig-80; Loc: XII, agost-80. 
Dilophus fasciola (Roth.) Howe. Loc: V, novembre-79; Loc:X, 
agost-80. 
Dilophus ligulatus (Ktìtz.) Feldmann. Loc: II-IV-V, novembre 
79; Loc: IX, maig-80; Loc: III-X-XII, agost-80, trobat 
en totes les localitats reproduìt amb tetràspores. 
Padina pavonica (Lin.) Thivy. Loc: III-IV-V, novembre-79; 
Loc: IX, maig-80; Loc: X, agost-80. 
Cystoseira crinita Bory. Loc: X, agost-80. 
Cystoseira elegans Sauvageau. Loc: XV, setembre-80; Loc: 
XVI, maig-81. 
Cystoseira ercegovicii Giaccone. Loc: XII, agost-80, amb 
co'nceptacles ; Loc: XVI, maig-80. 
Cystoseira compressa (Esp.)Ger s Niz-Loc : III-IV-V, novembre-
79; Loc: IX, maig-80, amb conceptacles ; Loc: X, agost-
80. 
Cystoseira mediterranea Sauvageau. Loc: IX, maig-80; Loc: 
X-XII, agost-80. 
Cystoseira spinosa Sauvageau. Loc: XII, agost-80; Loc: XVI, 
agost-80, de ròssec. 
Sargassum vulgare C. Agardh. Loc: V, agost-80, amb concep-
tacles . 
CLOROFICIES 
Enteromorpha compressa (Lin.) Greville. Loc: II, novembre-
79; Loc; IX, maig-80. 
Enteromorpha intestinalis (Lin.) Link. Loc: IX, maig-80. 
Ulva olivascens Danaeard. Trobada a totes les localitats. 
Ulva rigida C. A g a r d h . Loc : III, a g o s t - 8 0 . 
A c e t a b u l a r i a acetabulum (Lin.) Silva. Loc: X - X I - X I V - X V I , 
m a i g - 8 1 . 
Dasycladus v e r m i c u l a r i s (Scop.) Krasser. Loc: IV-XVI, aaost-
8 0 . 
A nadyomene stellata (Wulf.) C. A g a r d h . Loc: V, n o v e m b r e - 7 9 . 
Chaetomorpha aerea (Dill.) Kutzing. L o c : II, n o v e m b r e - 7 9 , 
de rossec. 
V a l o n i a ucricularis (Roth.) C. A g a r d h . Loc: V, n o v e m b r e - 7 9 ; 
Loc: IX, m a i g - 8 0 . 
Bryopsis corymbosa J. A g a r d h . L o c : IV-VI, n o v e m b r e - 7 9 . 
Bryopsis muscosa L a m o u r o u x . Loc: IX, m a i g - 8 0 ; L o c : I I I - X I I , 
a g o s t - 8 0 . 
Codium bursa (Lin.) C. A g a r d h . C a m p e l l o , m a i g - 8 0 , de r o s s e c . 
Codium fragile (Sur.) Hariot, s. sp. t o m e n t o s o i d e s (Van Roor) 
Silva. Badia d'Alacant, a b r i l - 8 1 , amb g a m e t a n g i s . 
Codium v e r m i l a r a (Olivi) Delle C h i a j e . Loc: X I I , a g o s t - 8 0 , 
amb g a m e t a n g i s . 
Caulerpa p r o l i f e r a L a m o u r o u x . Loc: I I - I I I - I V - V - V I I , novem­
b r e - 7 9 . 
Halimeda tuna (Eli. & Sol.) L a m o u r o u x . L o c : II-III-IV-V, 
n o v e m b r e - 7 9 ; L o c : IX, m à i g - 8 0 ; Loc: X, a g o s t - 8 0 . 
Udotea p e t i o l a t a (Turr.) B o e r g e s e n . Loc: II-III-IV-V, novem­
b r e - 7 9 . 
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